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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
Pada bab lima ini peneliti akan menyimpulkan hasil penelitian yang telah 
dilakukan. dari kesimpulan tersebut selanjutnya akan dirumuskan saran-saran 
yang sekiranya bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan. 
 
5.1 Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai praktik penentuan 
biaya produk pada 10 perusahaan manufaktur kecil menengah di Yogyakarta, 
maka penulis menarik kesimpulan sabagai berikut: 
Semua perusahaan kecil menengah bidang manufaktur pada 10 perusahaan 
telah melakukan pencatatan perhitungan biaya produk. Namun praktik penentuan 
biaya produk yang dilakukan belum sesuai dengan teori akuntansi. Hal ini dapat 
dibuktikan melalui hasil penelitian pada 10 perusahaan tersebut yaitu “Lebih dari 
50% perusahaan kecil menengah dalam praktik penentuan biaya bahan baku dan 
biaya overhead belum sesuai dengan teori akuntansi yang berkaitan dengan 
pengklasifikasian biaya bahan baku dengan biaya overhead pabrik. Sedangkan, 
dalam praktik penentuan biaya tenaga kerja langsungnya lebih dari 50% sudah 
sesuai dengan teori akuntansi yang berkaitan  dengan pengklasifikasian biaya 
tenaga kerja langsung, tetapi dalam perlakuan tunjangan masih lebih dari 50% 
perusahaan belum sesuai dengan teori akuntansi yang berkaitan dengan 
pengklasifikasian biaya tunjangan. 
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5.2 Saran 
Dari pembahasan dan kesimpulan diatas, maka penulis ingin memberikan 
sumbangan pemikiran bagi asosiasi perusahaan kecil menengah di Yogyakarta, 
yaitu asosiasi perusahaan kecil menengah sebaiknya memberikan pembinaan dan 
pelatihan mengenai penentuan biaya produk kepada para pelaku perusahaan kecil 
menengah, sehingga penentuan biaya produk yang telah dilakukan perusahaan 
kecil menengah menjadi lebih akurat. 
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